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HUDSON S J^-C^ 
HOMES 
Design No. 17, for £186 
GEORGE HUDSON Ltd. 
TIMBER MERCHANTS : : 
Pioneers of the Ready-cut Home 
System in Australia 
GLEBE 
Ready-cut Home Department 
7 C A S T L E R E A G H STREET, SYDNEY 
NEAR HUNTER S T R E E T 
SPEAKING OF GARAGES 
Let Hudson's 
come to yom rescuc 
HUDSON'S 
Ready-cut Garages 
- A n y handy man can erect them. 
Stock sizes can be supplied in 
three days. 
A l l material cut ready for erection. 
N o waste ends. 
G E O R G E H U D S O N LTD. 
The Reliable Timber Merchants 
G L E B E , S Y D N E Y , N . S . W . 
C i i y Of f ice a n d R e a d y - c u t H o m e D e p a r t m e n t 
7 CASTLEREAGH STREET, SYDNEY 
neat H u n t e r Street 
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H U D S O N ' S G A R A G E S 
No. 1 DESIGN 
Baltic weatherboards with Baltic 
ledge doors 
10 
10 
12 
12 
12 
No. 2 D E S I G N 
Baltic' weatherboards vick 2 glass 
panel doors 
£ S- d. 
25 15 0 12 X 10 
27 15 0 14 X 10 
29 15 0 16 X 10 
31 15 0 18 X 10 
32 0 0 16 X 12 
34 5 0 IS X 12 
36 10 0 20 X 12 
£ 
29 
31 
33 
35 
d. 
0 
0 
0 
0 
35 10 0 
37 15 0 
40 0 0 
No. 3 DESIGN No. 4 DESIGN 
Rwsncaretl W.A. mahogony weather- Rusticated W.A mahogony weather-
boards, with 2 glass panel doors boards, ivich 3 glass panel doors 
£ s. d. £ s. d. 
12 X 10 35 10 0 12 X 10 36 5 0 
14 X 10 37 15 0 14 X 10 38 10 0 
16 X 10 40 5 0 16 X 10 41 0 0 
18 X 10 42 15 0 18 X 10 43 10 0 
16 X 12 43 5 0 16 X 12 44 0 0 
18 X 12 46 5 0 18 X 12 47 0 0 
20 X 12 49 5 0 20 X 12 50 0 0 
G E O R G E HUDSON L I M I T E D , G L E B E 
Q 
H U D S O N'S C u t ' ^ ' G A R A G E S 
HUDSON'S 
MOTOR GARAGES 
Any handy man can erect them 
Designs 1, 2, 3, or 4, if f r amed in 
sections, ready to bol t together 
£4 10 0 addi t ional 
Special quo ta t ions for f ib ro-cement 
garages 
GEORGE HUDSON LIMITED, GLEBE 
it 
Hudson's 
99 
Homes 
The greatest thing in the work 
is the making of a home 
W e supply all Materials prepared ready 
for erection. 
D o not destroy this Catalogue. 
T o quote the number of the design is 
sufficient. 
The Catalogue may interest your friends. 
Our Works are the largest of their kind 
in the Commonwealth. 
Our facilities for supplying the goods in 
our line cannot be excelled. 
Hudson's Homes 
ttgy, , ^ means—materials cut (o length and prepared by 
*• y ' machinery specially adapted for this class of 
^ w o r k , e n t i r e l y eliminating waste—plainly 
marked, ready for erection, 
HUDSONS \ HOMES 
tg^ ^ ^ 
are N O T P O R T A B L E — t h e y are prepared for erection as P E R M A -
NENT BUILDINGS—they are superior to structures cut by hand as 
each particular operation being done by the one machine ensures a 
perfect fit-
HUDSON'S HOMES 
are standardised, thereby enabling us to manufacture them in such 
quantities that the cost is reduced to a minimum, and allows us to give 
you the best value possible for the lowest cost 
Advantages of Hudson's 
Homes 
1. Y O U D O N O T P A Y f o r waste w h i c h is inseparable 
f r o m bui ld ings prepared on the j o b 
2. Y O U D O N O T P A Y fre ight o r car tage o n waste 
material . 
3. Y O U D O N O T P A Y f o r e r rors in o v e r o r u n d e r esti -
mat ing quantity o f material required as our g rea t exper i ence 
in this c lass o f w o r k enables us to calculate to a n i ce ty just 
h o w much is required. 
4. T h e y can be erected in less than half the time required 
in the ord inary w a y . 
5. Y O U D O N O T require to be an e x p e r t t radesman as 
all the technical part o f the w o r k is d o n e f o r you . 
P L A N S , D E T A I L S , E T C . — W i t h all o rders w e p r o v i d e full 
plans, w o r k i n g details and list of mater ia ls suppl ied, s o that 
a n y o n e with o n l y a s l ight k n o w l e d g e o f bu i ld ing can erect 
wi thout any difSculty. 
W E S U P P L Y :—All w o o d w o r k , doors and w indows comple t e 
with j ambs , locks, h inges a n d fas t ene r s , ga lvan ised iron for 
roof wi th necessa ry r idge capping, gu t te r s , downpipes , e tc . 
Nails, screws, so lder and ven t i l a to rs . 
W E D O N O T S U P P L Y : — B r i c k s , lime, cement , paint , 
s toves , copper , tubs , ba th , sink o r basins. 
H o w Hudson's Homes 
a re p repared 
F R A M E W O R K : — S l e e p e r P la tes , Bearers , F l o o r J o i s t s and 
Ceil ing J o i s t s are s en t in co r rec t l eng ths and b o t t o m and t o p 
p la tes are set ou t and t r enched to receive s t uds and halved 
at in te r - sec t ions and are c lear ly m a r k e d . All s t uds are cu t 
to exac t l eng th and t r enched for d o o r and w indow t r i m m e r s . 
Roof t im be r s a r e cut and no tched ready for nai l ing in posi t ion. 
W e do no t cut W e a t h e r b o a r d s to l eng th bu t we supp ly ample 
ma te r i a l a l lowing for w a s t e in cu t t ing . W e send all flooring 
and l ining E N D M A T C H E D the reby e l imina t ing all w a s t e and 
E F F E C T I N G A G R E A T S A V I N G I N T I M E besides e n s u r i n g 
a f i rs t -c lass finish. D o o r s are sent ou t R E A D Y F I T T E D to 
p r epa red j a m b l ining wi th lock and h inges f ixed r eady for 
p lac ing in posi t ion. 
W i n d o w s are fi t ted into f r a m e wi th f a s t ene r s and h inges fixed. 
All a r c h i t r a v e s and window t r ims are cu t to exac t l eng th ready 
for na i l ing up. 
Ski r t ing , cornice, etc., are sent in co r rec t length* 
Hudson ' s Por tab le Rooms, Garages , etc. 
T o meet the g rea t demand for R o o m s and G a r a g e s tha t are 
P O R T A B L E I N T H E R E A L S E N S E O F T H E W O R D , we 
special ise in p r e p a r i n g these bui ld ings F R A M E D U P I N 
S E C T I O N S ready for bo l t ing t o g e t h e r . T h e walls and floor 
are each in one sect ion, so tha t they can be taken down and 
re-erocted any n u m b e r of t imes wi thou t damage . 
T h e cos t and t ime of e rec t ion is reduced to a min imum. 
All our des igns . comply with all o rd inances of the Local 
G o v e r n m e n t Act . 
W e p repa re R E A D Y F O R E R E C T I O N but we D O N O T 
E R E C T . 
H U D S O N'S •Cu^'* . H O M E S 
Make a start now, 
Bungalow No. 210 
G E O R G E H U D S O N L I M I T E D , G L E B E 
e -
H U D S O N'S 
»» 
H O M E S 
A Pretty Week-end 
Buncalow hJo. 211 
CITY OFFICE: 7 CASTLEREAGH STREET 
.o 
H U D S O N'S H O M E S 
A Cute Design 
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Bunoaiou' No. 315 
GEORGE HUDSON LIMITED, GLEBE 
H U D s o N'S H O M E S 
A Home for You 
Bungalou' No. 317 
CITY OFFICE: 7 C A S T L E R E A G H STREET 
H U D S O N ' S H O M E S 
A Good Country Home. 
H U D S O N ' S 
H O M E S 
are P E R M A N E N T 
S T R U C T U R E S 
a n d th i s b u i l d i n g w h i c h 
h a s n o w b e e n e r e c t e d o v e r 
t w o years p r o v e s t h a t t h e s e 
B u n g a l o w s a re all w e c l a i m 
t h e m t o be . 
G E O R G E H U D S O N LTD. 
T I M B E R M E A C H A N T S A N D 
F L O O R I N Q S P E C I A L I S T S , 
G L E B E 
Bungaloif No. 401 
G E O R G E H U D S O N L I M I T E D , G L E B E 
B a 
H U D S O N'S H O M E S 
A good place tj live in. 
Bungalow "No. 402 
CITY OFFICE: 7 CASTLEREAGH STREET 
H U D S O N'S H O M E S 
Here is a Beautiful Home. 
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Bungalou; No. 403 
GEORGE HUDSON LIMITED, G L E B E 
Q-
H U D S O N ' S H O M E S 
Own your Oivn Home. 
Bungalow No. 404 
CITY OFFICE: 7 C A S T L E R E A G H S T R E E T 
0-
H U D S O N'S 
-a 
Tl 
H O M E S 
The Perfect Bungalow. 
oJ J r ^ 1 
i6-d/in-a 
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Bungalow No. 405 
GEORGE H U D S O N L I M I T E D , G L E B E 
H U D S O N'S H O M E S 
The Home of Charms. 
Bungalow N o . 406 
CITY OFFICE: 7 CASTLEREAGH STREET 
H U D S O N'S H O M E S 
A Pleasant Home. 
± J 
Bungalow No. 407 
GEORGE HUDSON LIMITED, GLEBE 
- i 3 
H U D S O N'S H O M E S 
A Practical Home. 
t^Sa^A/OAff ^ g Mas 
—1 
Bungalow hlo. 408 
CITY O F F I C E : 7 C A S T L E R E A G H S T R E E T 
H U D S O N'S H O M E S 
The Home of Charac er. 
_ _ _ 
Bungalow N o . 4 0 9 
GEORGE H U D S O N L I M I T E D , G L E B E 
H U D S O N'S H O M E S 
A Charming Home. 
Bungalow No. 4 1 0 
CITY OFFICE: 7 C A S T L E R E A G H S T R E E T 
El-
H U D S O N'S H O M E S 
A nice home to call your own. 
•V Ti 
Bungalow No. 4 1 1 
GEORGE H U D S O N L I M I T E D , G L E B E 
H U D S O N 'S H O M E S 
For a family. 
Bungalow No. 412 
CITY OFFICE: 7 CASTLEREAGH STREET 
H U D S O N'S H O M E S 
.The Perfect Type-
Bungalow N o . 4 1 3 
G E O R G E H U D S O N L I M I T E D , G L E B E 
H U D S O N'S H O M E S 
A Comfortable Home. 
Yen 7-3 
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I " 
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13-0 ' IP-o 
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Bungalow No. 414 
CITY OFFICE: 7 C A S T L E R E A G H S T R E E T 
H U D S O N'S H O M E S 
Makes a nice bungalow. 
Bungalow hlo. 4 1 5 
GEORGE HUDSON LIMITED, GLEBE 
H U D S O N'S H O M E S 
A Splendid Home. 
Bungaloiv N o . 4 1 6 
CITY OFFICE: 7 CASTLEREAGH STREET 
Where Life Hits " P a r " Every M inu t e ! 
HappinessWeeh-ericl Homes 
A Design Specially Suited for the Seaside 
or Week-End Resort. 
A Wonderful Opportunity for this Climate. 
We Do Not Erect. 
Price—Balt ic Weatherboards , and Wood- l i n ed throughout £235 
Pr ice—Rust icated W . A . Mahogany Wea the rboards , ex te rna l l y 
3 -P iy Oregon and Plaster interna l ly , £245 
Any Handy Man Can Erect 
Hudson's Ready-Cut Homes 
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George Hudson Ltd. 
Timber Merchan t s 
Blackwattle Bay, Glebe 
Sydney N.S.W. 
City Of f i ce a n d 
S h o w r o o m s 
7 Cas t le reagh St. 
City 
T e l e p h o n e B\V 1451 
2 l ines 
T e l e p h o n e s 
M W 2 7 7 I M W 2 7 8 I 
M W 279 i 
(5 L i n e s e a c h ) 
